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X Evento Provincial  
Científico-bibliotecológico 2012,  
en Sancti Spíritus
Vilma N. Ponce Suárez 
iNvestigadora, BiBlioteca NacioNal de cuBa José MartíH
La Asociación Cubana de Bibliotecarios 
(Ascubi) de la provincia de Sancti Spí-
ritus celebró exitosamente el 2 de no-
viembre del 2012 su X Evento Provincial 
Científico-bibliotecológico, en la Sala de 
Arte de la Biblioteca Provincial Rubén 
Martínez Villena. Desde hace varios 
años, la delegación está presidida por la 
M. Sc. Fadia Castellanos de la Paz, quien 
junto a sus asociados ha logrado resulta-
dos en el trabajo que ubican a su filial en-
tre las más destacadas del país. 
La idea de organizar este tipo de 
reunión es muy loable, porque cons-
tituye un espacio apropiado para que 
todos los asistentes conozcan los re-
sultados de las investigaciones que se 
han desarrollado durante el año en las 
bibliotecas públicas, escolares, espe-
cializadas y de la enseñanza superior 
en los diferentes municipios de la pro-
vincia. También, a partir de la presen-
tación de las ponencias pueden surgir 
recomendaciones metodológicas y de 
orden práctico, con vistas a elevar la 
calidad. Otra ventaja de esos intercam-
bios científicos es reconocer aquellos 
estudios relevantes, que representarán 
a la provincia en los Eventos Naciona-
les Científico-bibliotecológicos que or-
ganiza la Ascubi cada año en el marco 
de la Feria Internacional del Libro. En 
esta ocasión para realizar dicha selec-
ción se conformó un jurado integrado 
por las másteres: Felicia Pérez Moya, 
investigadora de la biblioteca pro-
vincial; Dámaris Valero Rivero, espe-
cialista de investigación del Sectorial 
Provincial de Cultura y profesora de la 
Universidad José Martí Pérez, y Vilma 
Ponce Suárez, investigadora de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Martí 
(BNCJM). 
El evento se distinguió por la cali-
dad y el rigor científico de los trabajos 
presentados. Asimismo, se pudo apre-
ciar que las inquietudes investigati-
vas en la provincia no se concentran 
en una línea específica, sino que exis-
te variedad en los temas estudiados. 
Tal realidad se evidencia al analizar 
que las ponencias estuvieron relacio-
nadas con la historia de las bibliotecas, 
la conservación de los documentos, la 
productividad autoral en las revistas 
científicas, la gestión de información 
en las bibliotecas escolares, la satisfac-
ción de los usuarios con los servicios 
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y el rol de las bibliotecas en la actuali-
dad, entre otros. 
La apertura de la actividad estuvo a 
cargo de la M. Sc. Vilma Ponce, quien 
compartió con los asistentes una “Pro-
puesta de metodología para el estudio 
de las revistas”. En la ponencia expu-
so las ideas principales de este resul-
tado que fue aprobado en el Consejo 
Científico celebrado en la BNCJM en 
el mes de septiembre. La metodología 
contiene los indicadores y procedi-
mientos que pueden emplearse para 
realizar la caracterización de una re-
vista, así como los pasos a desarro-
llar por el investigador para aplicar el 
análisis de contenido. La idea es ofre-
cer una guía eficaz a los bibliotecarios 
y estudiantes que asumen las revis-
tas como objeto de sus estudios, y que 
esto permita futuras comparaciones y 
generalizaciones. 
La iniciativa de invitar al encuentro 
provincial a una especialista de la Bi-
blioteca Nacional fue muy beneficio-
sa, pues con ello se retorna al camino 
de estrechar los vínculos profesionales 
entre los investigadores del Sistema de 
Bibliotecas y el Departamento de Inves-
tigaciones de la BNCJM. Asimismo, en 
representación del ejecutivo nacional 
de la Ascubi estuvo presente Eddy Ro-
dríguez Garcés, quien además es jefe de 
la Sala Circulante de esta institución. 
Gracias a él, todas las presentaciones 
fueron filmadas con el propósito de que 
puedan ser apreciadas por los bibliote-
carios de otras provincias, como una 
constancia en imágenes y sonidos de la 
labor que realiza la organización. 
Los trabajos seleccionados por el ju-
rado para ser presentados en el evento 
nacional fueron:
 · Contribución de artículos científi-
cos en las revistas médicas cubanas 
por los profesionales de la salud de 
Sancti Spíritus. Lic. Amiris Llano Gil.
 · Los servicios de información en la 
satisfacción de las necesidades de 
los usuarios. Edilia Bernal y Adap-
nerys Hernández Pérez.
 · Propuesta de acciones para preve-
nir el deterioro que causa el medio 
ambiente al patrimonio documen-
tal de la biblioteca Melanio Hernán-
dez. Misdalsy Hernández Gutiérrez.
 · La biblioteca Pablo Vizcaíno Blan-
co: formación y desarrollo. Yenisey 
O’Connor Cabrera. 
Otros reconocimientos entregados 
en el contexto del encuentro científi-
co fueron: 
 · Premio Provincial de Investigacio-
nes Bibliotecológicas que se otorga 
cada año. En esta ocasión lo recibió 
Fadia de la Caridad Castellanos de 
la Paz por su estudio “Aportes del 
Colegio Presbiteriano Carlos de la 
Torre a la educación espirituana: 
su rol en la formación de las nuevas 
generaciones”.
 · Concurso provincial sobre persona-
lidades de la bibliotecología cubana. 
El premio se concedió a la investiga-
ción: “Relatos de vida; MartaPicart 
Hernández”, de Laura Lázara Tardío 
Durán y Fadia de la Caridad Caste-
llanos de la Paz.
En las conclusiones de la actividad, 
a cargo de la autora de estas líneas, se 
enfatizó en la necesidad de estimular 
la incorporación de otros biblioteca-
rios a las diferentes líneas del Pro-
grama Nacional de Investigaciones 
Bibliotecológicas; así como, realizar 
intercambios de este tipo con mayor 
regularidad para fortalecer el trabajo 
investigativo. Igualmente, se insistió 
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Acceso al 2do. piso 
de la Biblioteca Nacional 
a través de la escalera principal.
en la importancia de divulgar los re-
sultados de los estudios en las pu-
blicaciones que auspicia la BNCJM, 
como: Bibliotecas. Anales de Investi-
gación y la revista digital Librínsula. 
Por otra parte, se sugirió a los auto-
res que enviaran sus informes al Fon-
do de la Profesión que existe en la 
Biblioteca Nacional, con el propósi-
to de que los estudiantes universita-
rios de la carrera de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información de la Uni-
versidad de La Habana puedan con-
sultarlos. 
En resumen, fue una jornada fruc-
tífera desde el punto de vista profe-
sional e investigativo. Acciones como 
esta contribuyen a que los resultados 
científicos en el ámbito bibliotecoló-
gico tengan cada vez mayor calidad y 
sean más eficaces para ofrecer un ser-
vicio de excelencia a los lectores. 
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